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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PERUANA
CON VISIBILIDAD INTERNACIONAL
INVESTIGACIÓN
RESULTADOS
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PUBLICACIÓN
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
– Aparecieron en 1665.
– Son los canales de comunicación de la
ciencia.
– Permiten validar los resultados de una
investigación. Publican artículos originales.
– Son foros para la presentación y discusión de
investigaciones.
– Constituyen un recurso de información de
calidad. Fuente primaria.
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Una revista indizada es es aquella que ha sido
incluida en una base de datos o índice
bibliográfico, y ha sido sometida a criterios de
evaluación.
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RICYT- RED DE INDICADORES DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• Fue constituida por el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED).
• Fue concebida como un esfuerzo colectivo
destinado a impulsar y facilitar la
producción de indicadores para el
diagnóstico y la gestión de la ciencia y la
tecnología en la región.
• www.ricyt.org
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Science Citation Index
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Tabla 1. Ranking mundial de producción científica por número de 
documentos 1996-2014
Posición del Perú en el ranking mundial 
por numero de documentos: 75
Fuente: Scimago
Tabla 2. Ranking latinoamericano de producción científica por 
número de documentos 1996-2014
Tabla 3. Aporte mundial del Perú en indicadores básicos de producción 
científica. 1996-2014
Figura1. Producción científica internacional de 
Argentina, Chile, Colombia y Perú.1996-2014
Figura 2. Estructura temática de la producción científica peruana 
2012-2013
Indización de revistas peruanas en 
Latindex y SciELO Perú

Directorio 
Latindex
• Datos 
normalizados de 
revistas.
• 24024 títulos de 
publicaciones 
periódicas. 
• 401 revistas 
peruanas 
registradas en el 
Sistema.
Catálogo
Latindex
Revistas 
electrónicas
O Títulos
seleccionados
según criterios 
internacionales 
de calidad 
editorial.
O 8330 títulos. 
O 195 revistas 
peruanas 
indizadas.
O Acceso directo a 
una colección 
creciente de 
revistas con texto 
completo en 
línea. 
O A la fecha 
contiene más de 
6726 enlaces a 
revistas.
O 64 revistas a 
texto completo.
CATALOGO LATINDEX
• 195 revistas indizadas
• Áreas temáticas:
- ciencias médicas: 87
- ciencias agrícolas: 21
- ciencias ingenierías: 29
- ciencias sociales: 134
- artes y humanidades: 28
- multidisciplinarias: 79
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Figura 3. Número de revistas científicas editadas por universidades 
peruanas por área temática
SciELO Perú
Contribuir al desarrollo de la investigación
científica nacional, mejorando y ampliando
los medios de diseminación, publicación y 
evaluación de sus resultados
www.scielo.org.pe
REQUERIMIENTOS QUE DEBEN 
CUMPLIR LAS REVISTAS
 Carácter científico
 Arbitraje por pares (“Peer review”)
 Cuerpo editorial
 Periodicidad
 Tiempo de existencia
 Puntualidad
 Títulos, resúmenes e descriptores en inglés
 Normalización
 Indización en bases de datos
RECURSOS DE INFORMACIÓN
http://bvcyt.concytec.gob.pe
www.sciencedirect.com

www.scopus.com

www.dina.concytec.gob.pe
www.alicia.concytec.Gob.pe
ALICIA – Repositorio Nacional Digital de
Acceso Abierto en Ciencia, Tecnología e
Innovación
• Ley del Repositorio Nacional Digital de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (Ley
N° 30035). Junio 2013
• Aprobación del reglamento en enero 2015
Fuentes de información
• Libros
• Tesis académicas
• Artículos de revistas 
especializadas
• Trabajos técnico- científicos
• Programas informáticos
• Datos procesados
• Estadísticas de monitoreo
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